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B u d a p e s t  V
Belgrad Rkp.2 .Y .Frm.5
Ziitich, den 7. Dezember 1959 t sy
tr ieber Georgl
Zurtiekgekehrt aus BerLln finde ich Deine bei-clen Briefe vom
2t.. vrLA 27.I$ovenber. In der Beilage findest Dr dle Kople
meines Sehrelbens a:r luchterhand, der sehr ausftlhrlich Delne
Projekte nlr vorgelegt hato Der Verlqg ndchte eigentLich, wle-
er 6ietr ausclriickt, Doin Gesamtwerk b#euen. Interessieren wlrd
Dlch die Bemerkung in seinen Schreiben:
fiEs 1st wohl als sieher anzunehmen, dase lukacs selne Haupt-
wirkrrng in Zuhrnft lm Westen entfalten wird. Die fortlaufend.e
ldeololische Ueberfrerndung der Wissensehaft hat ja dazu ge- 
_
ftihrt r*dass vi-elen Jungen 
-stud.enten 
der llteraturwissensehaft
und Grirmanietj-k selist rlter Nane lukaee nur eln ferner ffihoe
lst, mit clen sle keine konkrete Voretellungen verblnclen. Ander-
setts ist zu erwarten, dase dlese ldeologisehe GJ-ocke ln nElchster
ZeLt im Zuge der unauffrattsamen Koexistenzpolltik geltiftet wird.l"
Aus dj.esen Sdtzen geht eine positive und verrriinftige Sinstellung
hervor. In Berlin hatte ieh Gelegenheit, mich sehr ausftihrlieh
mit Dr. lrutz zu unterhalten. Er ist eln gfosser Anhenger von
Dir und hat nicht nur seine Dissertatlon, sonilern auch elne grosse
Arbelt, dle wohl iibern6chstes Jahr erseheinqn 9911, tiber Dichgesehrieben. Ich war erstaunt, wie dieser 2-8_- j i ihrlge Assistent
ind junger Sozent tiber ein auigezeichnetes Wissen ln Marxisnus-
leniiismus verfiigt. Iie Unterhaltung nlt ihm war sehr anreg_end.
Wir hoffen sie einmal i-n der Sehweiz fortzusetzen. Ich glaube
auch, seine Anthologie wiril sieher gut werden und ntltzlieh sein.
Mlt Gysi habe i-eh ebenfalls gesprochen. Er n'imnt die MdglichEeit,
cler fl-eraueEabe Deiner Bilcher bei Luchterhand. zur Kenntnis und i
U"""it""gtlJ mieh, bei den Vertragsverhanillungen d.ie Re-chte d"9. f
Aufbau-Verlages iu wahren. Es handelt sich cLa u-n eine kleine I1--[
zenzgeb,lhr fttr die vergriffenen Werke, eine etwas h6here bel noeh
liefdrbaren lferken und-selbstverstiindlieh ganz in Deinem Slnn
auefr fiir die Mdglichkeit elnes direkten Vertrageq mLt Dir im Fall"
L,uehterhand neu5 Btteher von Dlr herausgibt, dle in der DDR noeh
nieht ersehienen sinil.
Von lYagel ?aris erwarte ich nun eine Antwort r- soll-te cliese nieht
bald efntreffen. werde lch ihn recht grilndlich mahnen. Im tibrigen
kann ieh mich ji darrn aueh an seine Genfer HauptgeschEiftestelle
halten, was bei eventuellen Juri-stisclen Auseinandersetmrngen
besser'ist. Ieh glaube Jecloehr €r wlrd sleher alles notwendige ln
die Wege leiten rim dlese zu verneiden
Ieh erilarte Jetzt itie Antwort von Luchterhand, bezlehungsweise
iden Besueh des lrektors Dr. Benseler, i lann werd,e ieh Dir wled"er
, berichten. I{it vlelen herzlichen Oriissen von uns allen }ein
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